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Prof. dr Milan Mijalkovski:
"ODGOVOR TERORIZMU"
Krajem septembra 2005. godine objavqena je kwiga pod naslovom "Odgovor
terorizmu", ~iji je autor na{ poznat stru~wak za bezbednost, vanredni
profesor Fakulteta civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, dr Milan
Mijalkovski. Izdava~ kwige je navedeni fakultet, a recenzent je Milan
Milo{evi}. Tira‘ kwige je 500 primeraka.
Obim kwige je 311 strana. Struktuirana je tako da sadr‘i uvod, glavni
deo, dva priloga, popis kori{}ene literature i indeks va‘nijih imena i
pojmova. Glavni deo rada sadr‘i tri funkcionalno povezane celine.
Prva celina glavnog dela rada dominantno je posve}ena genezi nastanka
islamisti~kog teroristi~kog kolektiviteta "Al kaida". Na taj na~in, autor
predstavqa saznawa o uslovima nastanka i razvoja "Al kaide", kao uzroku
wenog aktuelnog stawa. Nakon toga, autor predstavqa ciqeve, aktivnosti
(s te‘i{tem na teroristi~kim aktima) i organizacionu strukturu (aktuelna
je za 2001. godinu) "Al kaide". Imaju}i navedene aspekte razmatrawa os-
novnih obele‘ja "Al kaide", profesor Mijalkovski ukazuje na spe-
cifi~nosti odbrane od we. 
Ovaj deo kwige "Odgovor terorizmu" posebno je zna~ajan zbog toga {to se
wime na jednom mestu u me|usobnu vezu dovode ~iwenice o "^etvrtom svet-
skom ratu", koji je izme|u ostalog posledica prethodna tri svetska rata,
a posebno Tre}eg (Hladnog)! Prema autoru, kao i u svakom ratu, prisutan
je nepomirqiv antagonizam ciqeva zara}enih strana. S jedne strane,
ciqevi "Al kaide" su Uma ("...zajednica muhamedanaca, koja bi najpre
obuhvatala teritorije nastawene pripadnicima (vernicima) islamske ver-
ske zajednice, a potom prostor ~itave na{e planete"), islam, {erijat (is-
lamski verozakon) itd, dok su im suprotstavqeni ciqevi antiteroristi~ke
koalicije (od 134 do 142 dr‘ave, zavisno od razmatrane faze rata protiv
terorizma), koje nastoje da sa~uvaju pozitivne tekovine savremenog sveta.
U domenu aktivnosti "Al kaide" interesantni su navodi o raznovrsti wenih
"borbenih" i "neborbenih" anga‘ovawa, pri ~emu autor posebno isti~e
zagonetnost finansirawa. Najzad, u ovome delu kwige vrlo je interesantno
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i razmatrawe "asimetri~nosti" teku}eg svetskog rata, zbog neravnote‘e
snaga zara}enih strana, pri ~emu je dominacija apsolutno na strani anti-
teroristi~ke koalicije. 
Druga celina glavnog dela rada dominantno je posve}ena reagovawu na
teroristi~ke akte. Pre svega, autor ukazuje na odgovor terorizmu, a zatim
na rat protiv terorizma. Me|utim, profesor Mijalkovski navedenom
reagovawu na terorizam, dodaje jo{ jednu, su{tinsku dimenziju te reakcije,
ukazuju}i na to da se ona odnosi na strah, kako neposrednih, tako i pos-
rednih ‘rtava teroristi~kih akata. 
Razmatrani deo kwige "Odgovor terorizmu" posebno je zna~ajan zbog toga
{to se wime na jednom mestu analiziraju reagovawa na razli~ite tero-
risti~ke akte u razli~itim uslovima. Pri tome, profesor Mijalkovski
"ba{tini" iskustva koja se odnose na reakcije nadle‘nih organa na tero-
risti~ke pretwe i akte, {to je posebno zna~ajno, s obzirom na to da su
predvi|awa trajawa rata protiv terorizma takva, da }e to ratovawe trajati
veoma dugo (prema pojedinim, veoma ozbiqnim progozama, rat }e biti
okon~an za 20 do 30 godina).
Pored navedenog, profesor Mijalkovski u ovoj celini kwige identifikuje
mere kojima nadle‘ni organi reaguju na terorizam. Prema wemu, u najva‘nija
reagovawa na terorizam spadaju: politi~ka, ekonomska, psiholo{ka, me-
dijska, zdravstvena, prosvetna, bezbednosna i odbrambena reagovawa. Svaka
od navedenih vrsta reagovawa profesor razra|uje u odnosu na sadr‘aje i
uslove u kojima se odvijaju, nastoje}i pri tome da se zadr‘i na strategijskom
nivou razmatrawa problema odgovora na terorizam.
Tre}a celina glavnog dela rada dominantno je posve}ena osnovnim
obele‘jima teroristi~kih akata u zavisnosti od dr‘ava u kojima se
de{avaju. Pri tome, autor sistematizuje osnovna obele‘ja teroristi~kih
akata protiv dr‘ava koje su terorizmom najvi{e ugro‘ene, poput: Rusije,
pojedinih ~lanica Zajednice Nezavisnih Dr‘ava (npr. Uzbekistan), [panije,
Srbije, Makedonije, Izraela, Iraka, Saudijske Arabije, Avganistana, In-
donezije, Filipina i dr. Iz navedenog spiska dr‘ava koje su najugro‘enije
terorizmom, u ovome delu kwige izostavqene su: SAD, Velika Britanija,
Egipat, Indija, Pakistan i dr. zbog toga {to su prethodna dva dela kwige
bila te‘i{no posve}ena upravo wima. 
Ovaj deo rada posebno je zna~ajan zbog analize uslova nastanka i razvoja
albanskog terorizma na prostoru Srbije i Makedonije, wegovog aktuelnog
stawa, kao i pretenzija wegovih nosilaca da se pro{iri na Gr~ku. Kao
nosioca ispoqavawa albanskog terorizma na prostoru Balkana, autor iden-
tifikuje Albansku Nacionalnu Armiju (ANA), kao svojevrsnog naslednika
Oslobodila~ke Vojske Kosova (OVK). Navedenu teroristi~ku organizaciju
autor obra|uje sa aspekta wenih aktivnosti i strukture, pri ~emu je posebno
zna~ajno razmatrawe wenih veza sa "Al kaidom".
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Prilozi neposredno slede glavnom delu rada. Oba priloga su veoma korisna
dopuna iznetim podacima o izvedenim teroristi~kim aktima i odgovoru
na wih. Popis kori{}ene literature odgovara predmetu kojem je profesor
Mijalkovski u ovoj kwizi posve}en i svojevrsan je izraz wegovog izuzetnog
poznavawa terorizma i odgovora na wega. Najzad, kwiga zavr{ava indeksom
va‘nijih imena i pojmova, ~ime autor ~ini kwigu lak{om za snala‘ewe
~itaocima, {to je od posebnog zna~aja, s obzirom na obiqe raznovrsnih
podataka koje sadr‘i.
U aktuelnoj fazi teorije i prakse terorizma i odgovora na wega, ova kwiga
daje solidnu polaznu osnovu za upoznavawe sa razmatranim problemom i
suprotstavqawe savremenom terorizmu, "kako ma~em, tako i perom"!
Me|utim, evolucija problema odgovora na terorizam }e zahtevati nastavak
profesorovih, ali i istra‘ivawa ostalih nau~nika u navedenoj oblasti.
Pri tome, posebno zna~ajna dimenzija ove kwige je podsticaj, koji wen autor
upu}uje svim, a posebno mla|im kolegama, da istraju u naporima koji vode
kona~noj pobedi nad terorizmom!
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